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บทคัดย่อ 
      การศึกษาวจิยัครั ÊงนีÊ มีจดุมุ่งหมายเพืÉ อพฒันาคู่มือการจดัทาํระบบบริหารคณุภาพISO 9000:2000  และประเมิน
ความเหมาะสมของคู่มือทัÊงทางดา้นรูปแบบและดา้นเนืÊอหา ตามเกณฑร์อ้ยละ 80 โดยผูเ้ชีÉ ยวชาญ จาํนวน 10 คน คู่มือการ
จดัทาํระบบบริหารคณุภาพ IS0 9000:2000 ประกอบดว้ยเนืÊอหา 5 บท ดว้ยกนัคือ บททีÉ  1 ความรูพื้ÊนฐานเกีÉ ยวกบัระบบ
บริหารคณุภาพ ISO 9000, บททีÉ  2 ขอ้กาํหนดระบบบริหารคณุภาพ, บททีÉ  3 ขัÊนตอนการเขา้สู่ระบบบริหารคณุภาพ ISO 
9000, บททีÉ  4    การจดัทาํระบบเอกสาร และบททีÉ  5 ตวัอย่างเอกสารในระบบคณุภาพ  ผลการวิจยัพบวา่คู่มือการจดัทํา
ระบบบริหารคณุภาพ ISO 9000:2000 ทีÉ ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึÊนมีความเหมาะสมทางดา้นรูปแบบอยู่ในระดบัคะแนนเฉลีÉ ยรอ้ยละ
74  ตํÉากว่าเกณฑที์É กําหนด และมีความเหมาะสมทางดา้นเนืÊอหาอยู่ในระดบัคะแนนเฉลีÉ ยรอ้ยละ 86  สูงกว่าเกณฑที์É กําหนด 
หลงัจากนัÊนไดมี้การปรบัปรุงรูปแบบของคู่มือการจดัทาํระบบบริหารคณุภาพ ISO 9000:2000 โดยนําเอาขอ้เสนอแนะต่าง ๆ 
จากผีÉ ยวชาญมาปรบัปรุงคู่มือฯ และไดฉ้บบัสมบรูณ ์
คําสาํคญ: ระบบบริหารคณุภาพ, อนุกรมมาตรฐานระบบบริหารคณุภาพ( ISO 9000:2000) 
Abstract 
The purpose of this research was to develop the Implementation Manual on ISO 9000:2000   and to 
evaluate the suitable PATTERN and CONTENT of the manual based on the criterion 80 percent by 3 professional 
advisors. The Implementation Manual on ISO 9000:2000 Quality Management System pointed out  5 majors units; 
Unit 1:ISO 9000 Quality Management System Fundamental, Unit 2:Quality Management System Requirements, Unit 
3:Steps to the ISO 9000Quality Management System, Unit 4:Steps to the Documentation and Unit 5:Samples of the 
Documented Procedures and Forms. The result of this research found that the evaluation of PATTERN of the manual 
was an average of  74 percent were suitable answer while the evaluation of the CONTENT of the manual had an 
average of 86 percent that were suitable answer which  conformed with the hypothesis. From this result the researcher 
had to improve the patterns design of the manual to the completed Implementation Manual on ISO 9000:2000 
Quality Management System. 
Keyword: Quality Management System, ISO 9000:2000   
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ภูมิหลงั 
 ระบบการบริหารคุณภาพ   ISO 9000 
(Quality Management System ISO 9000)  เริÉ ม
ประกาศใช้ครัÊงแรกเมืÉ อปี พ.ศ. 2530 (ค.ศ. 1987) 
เนืÉ องจากเป็นมาตรฐานสากลด้านคุณภาพ จึงได้รับการ
ตอบสนองอย่างดีจากทัÉวโลกทัÊงด้านอุตสาหกรรมการผลิต 
และทางด้านการบริการ นอกจากนัÊนยังเป็นมาตรฐานสากลทีÉ
ออกแบบมาให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจจริง เช่น มี
ระบบการจัดซืÊ อ การขาย การผลิต การตรวจสอบ และการ
อบรมเป็นต้น หลักการเปลีÉ ยนแปลงมาตรฐาน ISO 9000 ทีÉ
กาํหนดไว้คือจะมีการเปลีÉ ยนแปลงทุก 5 ปี(ถ้าทาํได้) โดย
คณะกร รมก า ร ด้ า น เทคนิ ค  ชุ ดทีÉ  1 7 6  ( Technical 
Committee 176 หรือ TC 176) ขององค์กรมาตรฐาน
ระหว่างประเทศเป็นผู้ดาํเนินการ โดยการนาํเอาปัญหาทีÉ พบ
โดยประเทศสมาชิกของ ISO ซึÉ งเป็นผู้ใช้มาตรฐานฉบับนีÊ  มา
พิจารณาปรับปรุงแก้ให้มีความเหมาะสมขึÊ นเรืÉ อย (บรรจง   
จันทมาศ. 2545:25 ) 
สาํหรับประเทศไทยได้มีการนํามาตรฐานระบบ
บริหารงานคุณภาพ ISO 9000 เข้ามาในประเทศเมืÉ อปี พ.ศ. 
2534 (บรรจง   จันทมาศ. 2545:17) โดย สํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึÉ ง สมอ. ได้
นาํเอามาตรฐานระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 จาก ISO  
มาจัดทาํเป็นมาตรฐานของประเทศไทยโดยใช้เลขหมาย 
มอก. ISO 9000 โดยประกาศใช้เมืÉ อปี พ.ศ. 2534   และ
คณะรัฐมนตรีมีมติเมืÉ อวันทีÉ  10 กันยายน 2534 ให้ สมอ. 
เป็นหน่วยงานทีÉ รับผิดชอบในการดําเนินการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพของประเทศ  โดยมีคณะกรรมการแห่งชาติว่า
ด้วยการรับรองระบบคุณภาพเป็นผู้กาํหนดดูแล  สมอ.ได้
ส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคเอกชนได้มีความรู้ เกีÉ ยวกับ
มาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพรวมทัÊงสนับสนุนให้มีการ
นาํมาตรฐานไปใช้อย่างต่อเนืÉ อง  ต่อมาในปี 2542  ได้มีการ
จัดตัÊงหน่วยงานทีÉ ให้การรับรองมาตรฐาน ISO 9000 เพิÉ ม
ขึÊนมาอีก 2 หน่วยงาน ซึÉ งเป็นหน่วยงานภายในประเทศ คือ 
สถาบันรับรองมาตรฐาน ไอเอสโอ:สรอ. (Management 
System Certification Institute Thailand:MACI)  ให้การ
รับรองตามรฐาน ISO 9000, ISO 14000,  มอก. 1800 
และมาตรฐานระบบอืÉ นๆ  นอกจากนีÊ ยังมีสาํนักรองรับระบบ
คุณภาพ (สรร.)  เป็นรัฐวิสาหกจิในสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีและสิÉ งแวดล้อม  ซึÉ งในปี 2542 นีÊ   สมอ. ทาํ
หน้าทีÉ เป็น National Accreditation Body   คือ เป็นการ
รับรองและกาํกับดูแลสถาบันทีÉ ให้การรับรองระบบคุณภาพ 
คือสถาบนั สรอ. และ สรร. 
ปัจจัยทีÉ สถานประกอบการให้ความสาํคัญก็คือ 
“คุณภาพ” ของสิน ค้ าห รือบริการ  ซึÉ ง เ ป็นระดับของ
คุณลักษณะทีÉ แฝงอ ยู่ในสินค้าหรือบริการ  ทีÉ สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เพืÉ อสร้างความพึง
พอใจให้แก่ลูกค้า องค์กรใดกต็ามหากสามารถผลิตสินค้า
หรือให้บริการทีÉ มีคุณภาพตอบสอดคล้องกับความต้องการ
ของลูกค้า และมีความมุ่งมัÉนทีÉ จะทาํให้มีคุณภาพ เหนือความ
คาดหวังของลูกค้าได้ องค์กรนัÊนย่อมประสบความสาํเรจ็ใน
การเพิÉ มส่วนแบ่งการตลาด  และมีผลกําไรสูงสุดทัÊ ง นีÊ  
“คุณภาพ” ทีÉ กล่าวนีÊ ไม่ใช่สิÉ งทีÉ เกิดขึÊ นโดยบังเอิญ ซึÉ งจะ
เกิดขึÊ นได้ต้องอาศัยความพยายามมุ่ งมัÉนเอาใจใส่ของ
ผู้บริหาร และการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับภายใน
องค์กร ทีÉ จะนําเอาความรู้  ทักษะ และประสบการณ์มา
ประยุกต์ใช้ เพืÉ อสร้างคุณภาพให้เกิดขึÊ นในทุกๆขัÊนตอนใน
การผลิตหรือให้บริการเริÉ มจาก การวางแผนและควบคุมการ
ผลิตทุกขัÊ นตอนตัÊ งแต่วัตถุดิบระหว่างการผลิตจนเป็น
ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูป เพืÉ อเพิÉ มความมัÉนใจในคุณภาพของ
สินค้าทีÉ ผลิตได้ยิÉ งขึÊ นและมีการนาํไปใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ
(สาํรักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, 2544:4-5) 
โดยกฎเกณฑ์การยอมรับด้านคุณภาพทีÉ กล่าวมานีÊ  คือ 
“ระบบมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 9000” 
การกาํหนดมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000 
ของประเทศไทย  นับเป็นเงืÉ อนไขเบิกทางเข้าสู่ตลาดโลก  
เพราะเงืÉ อนไขทางการค้าทีÉ มุ่งเน้นลูกค้าหรือความพึงพอใจ
ของลูกค้าเป็นสาํคัญ รวมถงึประโยชน์ต่างๆ ทีÉ ได้นาํเอาระบบ
คุณภาพ ISO 9000 ไปใช้  ด้วยเหตุนีÊ องค์กรต่างๆ  จึง
พยายามดําเนินการต่างๆ  ในการจัดทําระบบเอกสาร  
รวมถึงการกาํหนดขัÊนตอนการทาํงานต่างๆ  ให้เป็นไปตาม
ข้อกําหนดเพืÉ อให้ได้มาซึÉ งใบรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐาน    ระบบมาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ ISO 
9000 เป็นระบบทีÉ องค์กรนําไปใช้เป็นแนวทางในการ
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ดาํเนินงานในด้านทีÉ เกีÉ ยวข้องกับคุณภาพ ทาํให้มีระบบการ
บริหารงานทีÉ มีประสิทธิภาพและสามารถบรรลุเป้าหมายด้าน
คุณภาพ และความต้องการของลูกค้าได้ ขณะเดียวกนักม็ีการ
วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและนาํไปใช้ในการปรับปรุง
อย่างต่อเนืÉ องเพืÉ อให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึÊ น ซึÉ งเป็นผลให้
สนิค้าหรือบริการนัÊนมีคุณภาพตรงตามความต้องข้อกาํหนด
อย่างสมํÉาเสมอ โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเป็นระบบทีÉ มี
โครงสร้างการบริหารมีการสืÉ อนโยบาย และเป้าหมายด้าน
คุณภาพให้เข้าใจทัÉวทัÊงองค์กร มีการกาํหนดกระบวนการใน
การดาํเนินงาน และใช้ทรัพยากรทีÉ เหมาะสมเพียงพอทีÉ จะทาํ
ให้เกิดคุณภาพ จากข้อดีของระบบดังกล่าวจึงทาํให้มีการ
นําไปใช้กันอย่างกว้างขวางทัÉวโลก โดยมีองค์การระหว่าง
ประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Organization 
for Standardization) หรือ ISO เป็นผู้รับผดิชอบ (สาํนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอ์ตุสาหกรรม, 2544-4-5) 
จากทีÉ กล่าวมาข้างต้นองค์กรหรือสถานประกอบ
การณ์ในประเทศไทย ได้มีการตืÉ นตัวและปรับตัวทีÉ จะนาํเอา
ระบบการบริหารงาน ISO 9000 เพืÉ อพัฒนาศักยภาพในการ
แข่งขันในธุรกิจเพืÉ อให้องค์กรอยู่รอด ปัญหาและอุปสรรคทีÉ
แต่ละองค์กรประสบอยู่ในประเทศไทยทีÉ ยังไม่ได้การรับรอง
มาตรฐานและมีความต้องการนาํเอาระบบ ISO 9000 ไป
ประยุกต์ใช้ในองค์กรประสพอยู่ ขณะนีÊ คือการขาดความรู้  
ความเข้าใจทีÉ จะดาํเนินการต่างๆ  ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
โดยเฉพาะขัÊนตอนการจัดทาํระบบเอกสารต่าง ๆ  อันเป็น
ขัÊนตอนทีÉ สาํคัญของระบบบริหารคุณภาพ ถึงแม้ในปัจจุบัน
จะมีหนังสือหรือตําราทีÉ แนะนําความรู้ เกีÉ ยวกับการจัดทํา
ระบบ ISO 9000  อยู่จาํนวนหนึÉ งแล้วกต็าม รวมทัÊงยังมี
หลักสูตรการอบรมของบริษัทต่าง ๆ แต่หลายองค์กรยังมี
ความจาํเป็นต้องหันไปพึÉ งพาบริษัททีÉ รับจ้างให้คาํปรึกษาและ
จัดทาํระบบ ISO 9000  รวมถึงการจัดทาํระบบเอกสาร  จน
บางในครัÊงทีÉ ปรึกษากเ็ขียนเอกสารให้องค์กรใช้โดยไม่ตรงกบั
การปฏิบัติงานจริงหรืออาจพูดได้ว่าคนทาํไม่ได้เขียน คน
เขียนไม่ได้ทาํ ซึÉ งมีอยู่มากมายในปัจจุบัน  บริษัทเหล่านีÊ จะมี
บริการตัÊงแต่การให้คาํปรึกษา การเข้าไปจัดทาํระบบ  การ
ฝึกอบรม  และการตรวจประเมินระบบ  โดยจะมีค่าใช้จ่ายทีÉ
แตกต่างกันไปตามขนาดขององค์กร  แต่สาํหรับบางองค์กร
หรือบางบริษัทอาจไม่มีงบประมาณเพียงพอทีÉ จะจ้างบริษัททีÉ
ปรึกษาเหล่านัÊน  จึงทาํให้องค์กรไม่สามารถจัดทําระบบ
เพืÉ อให้ได้การรับรองได้ จนไม่สามารถยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตหรือการบริการให้แข่งขันกับองค์กรหรือบริษัททีÉ มีขนาด
ใหญ่ได้   
                    ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงทาํให้ผู้วิจัยสนใจทีÉ จะ
พัฒน า คู่ มื อ ก า ร จั ด ทํ า ร ะ บบบ ริ ห า ร คุ ณ ภ าพ  ISO 
9000:2000 ทีÉ ประกอบด้วยขัÊนตอนการจัดทาํและตัวอย่าง
ของเอกสารต่างๆ ทีÉ องค์กรสามารถนาํไปเป็นแนวทางในการ
นาํไปพิจารณาปรับปรุง เปลีÉ ยนแปลงให้เหมาะสมกับองค์กร
เอง  เพิÉ มผลผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ได้ รับ
รายละเอียดทีÉ จําเป็นในการจัดทําระบบริหารคุณภา ISO 
9000 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ ซึÉ ง
เป็นอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ในประเทศนาํไปประยุกต์ใช้อย่าง
ได้ผล 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
      ในการวิจัยครัÊงนีÊ ผู้วิจัยได้ตัÊงความมุ่งหมายไว้ดังนีÊ  
1. เพืÉ อพัฒนาคู่มือการจัดทาํระบบบริหารคุณภาพ  
ISO  9000:2000   
2. เพืÉ อประเมินคู่มือการจัดทาํระบบบริหารคุณภาพ  
ISO  9000:2000   
 
ความสําคญัของการวิจยั 
        ผลทีÉ ได้จากงานวิจัยสามารถนาํไปใช้ประโยชน์ดังนีÊ  
1. คู่ มื อการจัดทํา ระบบบริหารคุณภาพ  ISO 
9000:2000 จากการวิจัยครัÊงนีÊ สามารถใช้เป็นแนวทางใน
การจั ดทํา ระบบบ ริหาร คุณภาพตามมาตรฐาน  ISO 
9001:2000 ได้อย่างมปีระสทิธภิาพ 
2. ข้อมูลและตัวอย่างเอกสารทีÉ ใช้ในการจัดทาํระบบ
บริหารคุณภาพISO 9000:2000 สามารถนาํไปเป็นแนวทาง
ในการจัดทําระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO 
9000:2000 ในโรงงานอุตสาหกรรมทีÉ สนใจทีÉ มีความ
ประสงค์จะจัดทาํระบบบริหารคุณภาพเพืÉ อเพิÉ มผลผลิตและ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ให้ได้รับรายละเอียดทีÉ จาํเป็นในการ
จัดทาํระบบริหารคุณภาพ ISO 9000 โดยเฉพาะ
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อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเลก็ ซึÉ งเป็นอุตสาหกรรม
ส่วนใหญ่ในประเทศนาํไปประยุกต์ใช้อย่างได้ผล 
 
ขอบเขตของการวิจยั 
             การศึกษาวิจัยครัÊงนีÊ มุ่งเน้นการศึกษาวิจัยขัÊนตอน
ก า ร จั ดทํ า ร ะ บบ เ อกส า ร ใ น ร ะ บบบริ ห า ร คุณภ าพ 
ISO9000:2000 โดยกาํหนดขอบเขตการศกึษาวิจยัดังนีÊ 
 
ขอบเขตของเนืÊ อหา 
เนืÊ อหาทีÉ ใช้ในการจัดสร้างคู่มือการจัดทาํระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9000:2000 มเีนืÊอหาสาระดังนีÊ 
คาํนาํ 
วัตถุประสงค์ของการใช้คู่มือการจัดทําระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9000:2000   
คําแนะนําการใช้คู่มือการจัดทําระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9000:2000   
บททีÉ  1  ความรู้ พืÊนฐานเกีÉ ยวกบัระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9000 (Quality Management System 
Fundamental) 
บททีÉ  2  ข้อกาํหนดระบบบริหารคุณภา (Quality 
Management System Requirement) 
บททีÉ  3   ขัÊนตอนการเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9000 (Step to the Management System) 
บททีÉ  4   ขัÊนตอนการจัดทาํระบบเอกสาร 
บททีÉ  5   ตัวอย่างเอกสารในระบบบริหาร
คุณภาพ          
     
สมมติฐานในการวิจยั 
         คู่ มื อ ก า ร จั ด ทํ า ร ะ บ บ บ ริ ห า ร คุ ณ ภ า พ ISO 
9000:2000ทีÉ ผู้วิจัยพัฒนาขึÊ นนัÊนมีความเหมาะสมทางด้าน
รูปแบบและด้านเนืÊ อหาตามความคิดเห็นจากผู้เชีÉ ยวชาญอยู่
ในระดับคะแนนเฉลีÉ ยไม่ตํÉากว่าร้อยละ 80 
 
 
 
สรุปผลการวิจยั 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาและประเมินผลคู่มือ
การจัดทาํระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000:2000 สรุปได้
ดังนีÊ  
1. การพัฒนาคู่มือการจัดทาํระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9000:2000 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เชีÉ ยวชาญ ใน 
2 ขัÊนตอน คือ ขัÊนตอนการพัฒนาคู่มือฯและ ขัÊนตอนการ
ประชุมวิพากษ์  สรุปผลการพิจารณาเนืÊ อหาของคู่มือ ฯ 
ผู้เชีÉ ยวชาญทัÊงสองกลุ่มมีข้อเสนอแนะให้มีการปรับปรุง 
เ พิÉ ม เ ติมเ นืÊ อหาใน คู่มือฯ  ใ ห้ มีความเหมาะสมได้แ ก่ 
วัตถุประสงค์ของคู่มือฯ ควรระบุให้ชัดเจนถึงกลุ่มเป้าหมายทีÉ
จะใช้คู่มือฯ  ฉบับนีÊ ว่าเหมาะสมกับอุตสาหกรรมประเภท
ใดบ้างหรือขนาดธุรกิจใดบ้าง, บททีÉ  1 ควรจะมีการกล่าวนาํ
เนืÊ อหาในแต่ละหัวข้อเพืÉ อเป็นการนําไปสู่รายละเอียดของ
เนืÊ อหาควรเพิÉ มเติมเนืÊ อหาทีÉ มาขององค์กร ISOและการจัด
กระบวนการ (Process Approach) รวมทัÊงควรใช้คาํให้
ตรงกันตัÊงแต่ต้นจนจบ เช่น คาํว่า “ระบบบริหารคุณภาพ” 
กับคาํว่า “ระบบบริหารงานคุณภาพ”, บททีÉ  2 มาตรฐาน 
ISO 9001:2000 ควรมีคาํแปลเป็นภาษาไทย โดยอ้างอิง
ทีÉ มาของคําแปลและอาจมีการเพิÉ มเติมข้อกําหนดฉบับ
ภาษาอังกฤษไว้ในส่วนท้ายของคู่มือ ฯ เพืÉ อใช้อ้างองิ, บททีÉ  
3 ควรปรับปรุงเนืÊ อหาในแต่ละขัÊนตอนให้เข้าใจและมีความ
น่าสนใจมากขึÊ น ควรเพิÉ มเติมขัÊนตอนการจัดกระบวนการ 
(Process Approach) และขัÊนตอนของการรับรองระบบฯ 
(Certification) ควรเพิÉ มเติมเนืÊ อหาการกาํหนดขอบเขตของ
การจัดทาํระบบฯ บริหารคุณภาพ 
            2. การประเมินคู่มือการจัดทาํระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9000:2000 ด้านรูปแบบและด้านเนืÊอหา ผล
การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นทีÉ มีต่อ
คู่มอืการจัดทาํระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000:2000  สรุป
ได้จากตารางด้านล่าง 
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ดา้นรูปแบบ   
หวัขอ้ประเมิน 
คะแนนประเมนิ 
เหมาะสม  ควร
ปรับปรงุ 
1. ปกหน้า  60 40 
2. ขนาดและ 50 50 
3. แบบและขนาด 70 30 
4. ส่วนประกอบของคู่มอื     
4.1 คาํนาํ  90 10
4.2 สารบญั   60 40
4.3 วัตถุประสงคข์องคู่มอื  70 30
4.4 คาํแนะนาํการใช้คู่มอื ฯ  90 10
4.5 เนืÊอเรืÉ อง  90 10 
4.6 บรรณานุกรม  90 10 
คะแนนเฉลีÉย 74 26 
 
 
 
 
 
 
ดา้นเนืÊ อหา   
หวัขอ้ประเมิน 
คะแนนประเมนิ 
เหมาะ
สม  
ควร
ปรับปรงุ 
บททีÉ  1 ความรู้พืÊนฐานเกีÉ ยวกบัระบบบริหารคุณภาพ                   
1.1 ความเป็นมาของระบบ ISO 9000  100 0 
1.2โครงสร้างอนุกรมมาตรฐานระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9000 : 2000 90 10 
1.3  ระบบบริหารงาน ISO 9000 กบั
ประเทศไทย 80 20 
1.4 ประโยชน์ของระบบบริหารงาน ISO 
9000 80 20 
1.5 หลกัการบริหารคุณภาพ 8 ประการ  90 10 
บททีÉ  2  ข้อกาํหนดระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9001:2000 
80 20 
บททีÉ  3   ขัÊนตอนการเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000           
(ขัÊนตอนต่าง ๆ ทีÉ กาํหนดสามารถใช้เป็นแนวทางในการจดัทาํและ
ปฏบิัตติามระบบบริหารคุณภาพให้เกดิประสทิธผิลได้) 
ขัÊนตอนทีÉ  1   การเตรียมการ 90 10 
ขัÊนตอนทีÉ  2   การกาํหนดนโยบาย
คุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพ 70 30 
ขัÊนตอนทีÉ  3  การจดัการกระบวนการ 90 10 
ขัÊนตอนทีÉ  4   การจดัทาํเอกสารระบบ
บริหารคุณภาพ
90 10 
ขัÊนตอนทีÉ  5   การปฏบิัตติามระบบ
เอกสารและระบบบริหารคุณภาพ
90 10 
ขัÊนตอนทีÉ  6   การตรวจตดิตามภายใน 90 10 
ขัÊนตอนทีÉ  7   การประชุมทบทวนฝ่าย
บริหาร
10 0 
ขัÊนตอนทีÉ  8   การขอการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ
50 50 
บททีÉ  4  การจดัทาํระบบเอกสาร       
4.1 การจดัทาํเอกสาร 90 10
4. 2 การควบคุมเอกสาร 90 10
บททีÉ  5  ตวัอย่างเอกสารในระบบ
คุณภาพ 
90 10 
คะแนนเฉลีÉย 
86 14 
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อภิปรายผล 
      จากผลการวิจัยมีประเดน็ทีÉ สามารถนาํมาอภิปรายผลได้
ดังนีÊ  
            การประเมินคู่มือการจัดทาํระบบบริหารคุณภาพ 
ISO 9000:2000 พบว่าผลการประเมินคู่มือการจัดทาํระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9000:2000 ทีÉ ผู้วิจัยพัฒนาขึÊน โดย
พิจารณาจากแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ เชีÉ ยวชาญทีÉ มี
ต่อคู่มือฯ จาํนวน 10 คน โดยแบ่งหัวข้อการประเมินแบ่ง
ออกเป็น 2 ด้าน คือทางด้านรูปแบบและด้านเนืÊ อหา โดยมี
เกณฑ์การประเมินทัÊงสองด้านต้องมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับคะแนเฉลีÉ ยไม่ตาํกว่าร้อยละ 80 ซึÉ งสามารถอภิปรายผล
การประเมินได้ดังนีÊ  
      2.1 ทางด้านรูปแบบ  แบ่งการประเมิน
ออกเป็น 4 ข้อใหญ่ ได้แก่1)ปกหน้า 2) ขนาดและรูปแบบ
ของคู่มือ 3) แบบและขนาดตัวอกัษร 4) ส่วนประกอบของ
คู่มือฯ พบว่าผลการประเมินทางด้านรูปแบบโดยรวมมีความ
เหมาะสมอยู่ในระดับคะแนนเฉลีÉ ยร้อยละ 74 ซึÉ งตํÉากว่า
เกณฑ์ทีÉ กาํหนดไว้ร้อยละ 80 และหัวข้อต่าง ๆ ทีÉ คะแนน
ประเมินอยู่ในระดับคะแนนเฉลีÉ ยตํÉากว่าร้อยละ 80 ได้มี
ข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากผู้เชีÉ ยวชาญ ทีÉ สมควรปรับปรุง เช่น 
ปกหน้าไม่ได้มีการระบุว่าคู่มือฉบับนีÊ เหมาะกับองค์กรขนาด
ใด, ขนาดและรูปแบบของคู่มือมีความหนามากเกินไปไม่
สะดวกต่อการนําไปใช้งาน ซึÉ งเป็นผลมาจากจํานวนของ
เอกสารตัวอย่างทีÉ ผู้วิจัยนาํมาประกอบมีจาํนวนมาก, แบบ
และขนาดตัวอักษรมีขนาดเลก็เกินไป และส่วนประกอบของ
คู่มือ ฯ เช่น สารบัญไม่มีหัวข้อย่อยในแต่ละบทเพืÉ อสะดวก
ต่อการค้นหา เป็นต้น จากคะแนนประเมินทีÉ ตํÉากว่าเกณฑ์
ร้อยละ 80 ทาํให้ผู้วิจัยจะต้องทาํการปรับปรุงรูปแบบของ
คู่มือฯ ให้มค๊วามาเหมาะสม โดยการนาํเอาข้อเสนอแนะต่าง 
ๆ ประกอบกับการศึกษาหลักการออกแบบสิÉ งพิมพ์เพิÉ มเติม 
รวมทัÊงมกีารแต่งตัÊงผู้เชีÉ ยวชาญทางด้านการออกแบบสิÉ งพิมพ์
เพิÉ มเติม เพืÉ อให้ความเห็นในการปรับปรุงคู่มือการจัดทาํ
ระบบบริหารคุณภาพ  ISO 9000:2000 ฉบบัสมบูรณ ์
             ทางด้านเนืÊ อหา  แบ่งการประเมินออกเป็น 5 บท 
ผลการประเมินทางด้านเนืÊ อหาโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่
ในระดับคะแนนเฉลีÉ ยร้อยละ 86  เป็นไปตามกว่าเกณฑ์ทีÉ
กาํหนดร้อยละ 80  แสดงว่าเนืÊอหาของคู่มือฯ ในส่วนต่าง ๆ 
มีความเหมาะสมเพียงพอ ได้แก่ บททีÉ  1 ความรู้พืÊ นฐาน
เกีÉ ยวกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000  สามารถให้ความรู้ 
ความเข้าใจในพืÊ นฐานของระบบบริหารคุณภาพได้อย่าง
เหมาะสม ซึÉ งสถานประกอบการหรือองค์กรทีÉ จะตัดสินใจ
นาํเอาระบบบริหารคุณภาพไปประยุกต์ใช้ควรจะต้องทราถึง
หลัการพืÊนฐานและประโยชน์ของระบบ ISO 9000 เสยีก่อน 
, บททีÉ  2   ข้อกาํหนดระบบบริหารคุณภาพ ช่วยให้เกิดความ
สะดวกในการศึกษารายละเอียดข้อกําหนด, บททีÉ  3    
ขัÊนตอนการเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 สามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาํและปฏบิัติตามระบบการบริหาร
คุณภาพขององค์กรให้เกิดประสทิธผิล, บททีÉ  4   ขัÊนตอน
การจัดทาํระบบเอกสาร มีความเข้าใจและสามารถใช้เป็น
แนวทางในการจัดทาํระบบเอกสารตามข้อกาํหนดของ ISO 
9001:2000 ได้,  บททีÉ  5 ตัวอย่างเอกสารในระบบบริหาร
คุณภาพ  ตัวอย่างเอกสารทีÉ มอียู่ในคู่มอืและเกดิความสะดวก 
ในการนาํไปประยุกต์ใช้ ให้สอคล้องกับข้อกาํหนดของ ISO 
9001:2000  
           
ขอ้เสนอแนะ 
     1. ข้อเสนอแนะจากการวิจัยการพัฒนาคู่มือการจัดทาํ
ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000:2000  
            1.1 จากผลการวิจัยครัÊงนีÊพบว่าความเหมาะสมของ
คู่มอื ฯ ด้านรูปแบบ มค่ีาคะแนนเฉลีÉ ยตํÉากว่าเกณฑท์ีÉ กาํหนด   
ดังนัÊนควรมีการปรับปรุงทางด้านรูปแบบของคู่มือฯ ให้มี
ความเหมาะสมและสะดวกต่อการนาํไปใช้งานตามข้อแนะนาํ
ของผู้เชีÉ ยวชาญและหลักการออกแบบสิÉ งพิมพ์ รวมทัÊงควรนาํ
คู่มอื ฯ นีÊ  ให้กับผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการออกแบบ
สิÉ งพิมพ์ช่วยให้คาํแนะนาํและปรับปรุงรูปแบบของคู่มือ ฯ ให้
มคีวามเหมาะสมยิÉ งขึÊน 
             1.2 การนําเอาคู่มือการจัดทาํระบบบริหาร
คุณภาพ ISO 9000:2000 ทีÉ พัฒนาเสร็จแล้วให้กับ
ผู้เชีÉ ยวชาญกลุ่มสุดท้าย จาํนวน 10 คน ประเมินผล พบว่า
ผู้เชีÉ ยวชาญบางคนให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะทีÉ
แตกต่างผู้เชีÉ ยวชาญในกลุ่มทีÉ  1 และ 2  ทัÊงนีÊ อาจมีสาเหตุ
มากจากประสบการณ์ทางด้านระบบ ISO 9000 ทีÉ แตกต่าง
กันไป ทาํให้การปรับปรุงแก้ไขคู่มือ ฯ มีความยากลําบาก 
ผู้ วิ จั ยจะ ต้อ งนํ า เอ า ข้อ เสนอแนะ ต่ า ง  ๆ  มาทําก าร
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เปรียบเทียบถึงข้อดีและข้อเสีย รวมทัÊงประโยชน์ทีÉ จะได้รับ
แล้วจงึดาํเนินการแก้ไขปรับปรุงตามความเหมาะสม 
    
   2. ข้อเสนอแนะเพืÉ อการทาํวิจัยครัÊงต่อไป 
          2.1 ก่อนทาํการศึกษาวิจัยการพัฒนาคู่มือการจัดทาํ
ระบบบริหารคุณภาพ ผู้วิจัยควรต้องศึกษา ค้นคว้า และ
รวบรวมความรู้ ต่าง จาก เอกสาร ตาํรา คู่มือทีÉ เขียนโดยผู้ทีÉ มี
ประสบการณ์ตรง  ตลอดจนมาตรฐานข้อกําหนดหรือ
ข้อแนะนาํต่าง ๆ ทีÉ ออกโดย องค์การระหว่างประเทศว่าด้วย
การมาตรฐาน (International Organization for 
Standardization) หรือ ISO  เช่น ISO 9000:2000 
หลักการพืÊนฐานและคาํนิยามศพัทต่์างๆ ทีÉ เกีÉ ยวข้องกบัระบบ
บริหารคุณภาพ, ISO 9001:2000 มาตรฐานข้อกาํหนดของ
ระบบบริหารคุณภาพ, ISO 9004:2000 ข้อแนะนาํสาํหรับ
การปรับปรุงสมรรถนะของระบบบริหารคุณภาพ และ
มาตรฐานอืÉ น ๆ ทีÉ กําลังจะมีขึÊ น เพืÉ อทําให้คู่มือมีความ
สอดคล้องกับข้อกาํหนดและเกิดประโยชน์ต่อผู้ทีÉ จะนาํไปใช้
งานให้ได้มากทีÉ สดุ 
                2.2 ควรศึกษาหลักการพัฒนารูปแบบของคู่มือ
การจัดทาํระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000:2000 ทีÉ จะมีขึÊน
ในงานวิจัยครัÊงต่อไป ตามหลักการออกแบบหนังสือหรือ
สิÉ งพิมพ์เพืÉ อช่วยในการแนะนาํรูปแบบของคู่มือฯ ควบคู่ไป
กบัการพัฒนาทางด้านเนืÊ อหา เพืÉ อทาํให้คู่มือมีความน่าสนใจ
และสะดวกต่อการนาํไปใช้งาน เช่น หน้าปก ควรให้น่าสนใจ 
สืÉ อถึงเนืÊ อหาทีÉ อยู่ในคู่มือ และขนาดขอรูปเล่มควรมีขนาดทีÉ
สะดวกต่อการใช้งานและมคีวามทนทาน เป็นต้น 
               2.3 ควรมีการตรวจสอบงานวิจัยทางด้าน
รูปแบบโดยผู้ เชีÉ ยวชาญทางด้านการออกแบบสิÉ งพิมพ์ก่ใน
ขัÊนตอนการพัฒนาคู่มอื หรือก่อนทีÉ จะมกีารประเมนิ 
คู่มือ เพืÉ อทาํให้คู่มือมีความสมบูรณ์ทัÊงทางด้านรูปแบบและ 
ด้านเนืÊอหา 
            2.4 ควรศกึษาหลักเกณก์ารประเมนิผลตามให้
เหมาะสมกบัประเภทและเนืÊอหาของคู่มอื เพืÉ อหาจุดทีÉ จะ
พัฒนาปรับปรงุได้ตรงกบัวัตถประสงค์ของคู่มอืมากทีÉ สดุ 
             2.5 ควรมีการจัดหาผู้เชีÉ ยวชาญทีÉ มีความรู้  และ
ประสบการณ์สูง อยู่ในขัÊนตอนการพัฒนาตอนต้นเพืÉ อทาํให้
คู่มอืมคีวามสมบูรณ์ก่อนทาํการประเมนิ และผู้เชีÉ ยวชาญหรือ
ก ลุ่มตั วอ ย่ า งทีÉ จ ะทําก ารประ เมินควรมีคว ามรู้ และ
ประสบการณ์ในระบบ ISO 9000 มาพอสมควรและควรอยู่
ในตาํแหน่งเป็นตัวแทนฝายบริหารคุณภาพ หรือ QMR/MR 
เพราะจะมคีวามรู้และความเข้าใจและเป็นตัวแทนขององค์กร
ได้ 
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